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定義（年版）」（    !
"#  ，：以下，年版と
する） と，その改訂版である病院勘定体系（


















発生主義会計（  $   ,），基
金会計（- !  ,）及び費用収益対応の原
則（., /0  ! (1）のうち，病
院会計を含めた，アメリカの非営利組織体の特徴で
ある基金会計（- !  ,）と，病院の特異
な属性を示している費用収益対応の原則（.,
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）谷光透：アメリカ病院会計史 4 病院勘定体系（ 年版）を中心に 4．川崎医療福祉学会誌， （ ）， ' ，．
（平成 年 月 日受理）
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